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СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, разновидность учёта и систематизации 
законодательства. Обычно осуществляется путём издания нормативных актов различной 
юридической силы. Выделяют общее и специальное С. з. Общее С. з. в настоящее время 
практически не используется из-за малой актуальности и невозможности создания в силу 
динамичности и нестабильности системы законодательства. Определённым видом общего 
С. з. можно считать Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь, 
содержащий всё национальное законодательство в электронном виде. Специальное С. з. 
формируется в виде тематической подборки нормативных правовых актов, которые могут 
включаться в виде извлечения,  в рамках отрасли, института либо по иному критерию. 
При формировании С. з. может осуществляться деятельность по систематизации 
законодательства, направленная на устранение пробелов, противоречий, актуализацию 
терминологии и т. д. Создание С. з. можно  рассматривать как подготовительную стадию 
для последующего совершенствования избранного нормативного массива.  
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